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ABSTRAK 
 
ANITA S HASKE  : Penggunaan Media Adobe Flash dan Adobe Captivate 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok 
Bahasan Organisasi Kehidupan Di Kelas VII SMP Al 
Washliyah Sumber Cirebon. 
   
Proses kegiatan belajar mengajar tidak pernah lepas dari interaksi antara 
guru dengan siswa. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk mencari makna bersama 
yaitu penguasaan materi pembelajaran. Interaksi tersebut dapat dibantu dengan 
menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media tersebut 
adalah sebagai pembawa pesan atau informasi kepada siswa. Keberhasilan guru 
dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran sangat ditentukan 
oleh kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan siswa. Media yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah media adobe flash di kelas eksperimen 1 
dan media adobe captivate di kelas eksperimen 2. Dengan penggunaan media ini 
diharapkan hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran dapat diminimalisir 
dan pada akhirnya hasil belajar siswa akan lebih optimal. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui aktivitas siswa selama 
proses kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas eksperimen 1 dan di kelas 
eksperimen 2, (2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media adobe flash dan adobe captivate, (3) Untuk mengetahui 
seberapa besar respon siswa terhadap penggunaan media adobe flash di kelas 
eksperimen 1 dan media adobe captivate di kelas eksperimen 2. 
Penggunaan media ini merupakan cara untuk membantu proses 
penyimpanan informasi dalam jangka panjang. Media ini juga banyak memiliki 
keunggulan. Selain praktis, media ini  juga memadukan antara media audio 
dengan visual dan animasi sehingga akan memotivasi siswa untuk belajar. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, angket dan tes, yaitu pre-test (tes awal) dan post-test (tes akhir). 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, dengan sampel sebanyak dua 
kelas yang diambil secara Simple Random Sampling. Data hasil tes kemudian 
dianalisis dengan menggunakan uji Independent T-test (uji t), karena sebaran data 
berdistribusi normal. 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan hasil belajar 
siswa yang menggunakan media adobe flash lebih baik dari siswa yang 
menggunakan media adobe captivate. Aktivitas yang mendukung kegiatan 
pembelajaran selama proses KBM berlangsung selalu lebih besar dibandingkan 
aktivitas yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan 
baik di kelas eksperimen 1 maupun di kelas eksperimen 2. Persepsi siswa terhadap 
penggunaan media adobe flash di kelas eksperimen 1 termasuk dalam kategori 
sangat kuat, yaitu siswa memberikan respon yang positif terhadap penggunaan 
media tersebut dalam pembelajaran biologi dan Persepsi siswa terhadap 
penggunaan media adobe captivate di kelas eksperimen 2 termasuk dalam 
kategori sangat kuat, yaitu siswa memberikan respon yang positif terhadap 
penggunaan media tersebut dalam pembelajaran biologi. 
 
Kata Kunci : Media Adobe Flash, Media Adobe Captivate, Hasil Belajar. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN   
A. Latar Belakang 
Proses kegiatan belajar mengajar tidak pernah lepas dari interaksi antara 
guru dengan siswa. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk mencari makna 
bersama yaitu penguasaan materi pembelajaran. Interaksi tersebut dapat 
dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penggunaan 
media tersebut adalah sebagai pembawa pesan atau informasi kepada siswa. 
Seorang guru harus tepat dalam memilih media pembelajaran karena hal 
tersebut merupakan faktor utama mengoptimalkan hasil pembelajaran. Dalam 
memilih media pembelajaran yang tepat, seorang guru harus 
memepertimbangkan berbagai landasan agar media yang dipilih benar-benar 
sesuai dengan tingkat pemahaman, kemampuan berpikir, psikologis dan 
kondisi sosial siswa. Jika seorang guru tidak tepat dalam pemilihan 
penggunaan media yang tidak sesuai dengan kondisi anak, hal tersebut dapat 
menyebabkan tidak bisa berfungsinya media secara optimal. 
Menurut Daryanto (2011 : 56) ”Dalam bidang pembelajaran, kehadiran 
media pembelajaran sudah dirasakan banyak membantu tugas guru dalam 
mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam era teknologi dan informasi ini, 
pemanfaatan kecanggihan teknologi untuk kepentingan pembelajaran sudah 
bukan merupakan hal yang baru lagi. Salah satu media pembelajaran baru 
yang akhir-akhir ini semakin menggeserkan peranan guru adalah teknologi 
multimedia yang tersedia melalui perangkat komputer”. 
 
Berdasarkan pernyataan diatas, seorang guru harus mampu 
mengembangkan media pembelajaran dalam era teknologi dan informasi. 
Dengan demikian, seorang guru dituntut untuk kreatif, inovatif dan mampu 
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membuat bahan ajar yang komunikatif. Ketepatan dalam memilih atau 
menentukan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa untuk 
mencapai kompetensi pembelajaran. Melalui penggunaan media pembelajaran, 
waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran semakin efektif, serta siswa 
dapat menerima materi yang diberikan guru secara lebih optimal. 
Seiring dengan kemajuan teknologi, komputer dan laptop dapat 
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Program yang terdapat didalam 
komputer ataupun laptop seperti software adobe flash dan adobe captivate 
sangat menunjang dalam pembuatan bahan ajar untuk disampaikan kepada 
siswa. Guru sebagai tenaga profesional harus terus melakukan perbaikan atau 
penyesuaian dalam kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan media pembelajaran. Oleh karenanya, guru harus mampu 
menciptakan suatu pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. 
Berdasarkan studi penelitian awal, keluhan siswa SMP Al-Washiyah 
Sumber saat mengikuti mata pelajaran biologi di kelas, kendala utama yang 
dirasakan dalam mengikuti proses pembelajaran biologi di kelas adalah 
terlalu monotonnya pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu terutama dalam 
penggunaan metode dan media serta evaluasi pembelajaran. Menurut siswa, 
metode yang dominan digunakan hanya ceramah, sedangkan medianya hanya 
meliputi papan tulis dan spidol sebagai alat tulis sehingga hasil belajar yang 
dicapai siswa kurang maksimal. Sedangkan pemaparan menurut salah seorang 
guru di SMP Al-Washliyah Sumber, hasil belajar siswa dikelas kurang begitu 
maksimal terutama pada aspek kognitif dan psikomotor. Pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung siswa cenderung pasif dan tidak berinteraksi secara 
aktif dengan guru. 
Media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan program adobe 
flash sangat cocok diterapakan pada saat pembelajaran biologi, menurut Andi 
(2011: 2) program adobe flash cs5 terdapat fitur-fitur yang menarik seperti 
adanya animasi, suara dan grafik interaktif. Berdasarkan pemaparan tersebut, 
dapat diketahui bahwa pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan 
adobe flash cs5 diharapkan dapat menarik perhatian siswa sehingga hasil 
belajarnya pun akan lebih baik. Sedangkat media pembelajaran yang dibuat 
dengan menggunakan program adobe captivate memungkinkan kita untuk 
menambah, memodifikasi keterangan teks, memberi audio (voice-overs, 
background, music dan sound effects), video, animasi flash, animasi teks, dan 
gambar. 
Berdasarkan pemaparan di atas, diharapkan proses kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan media adobe flash dan adobe captivate 
akan mampu mencapai tujuan belajar. Penggunaan adobe flash dan adobe 
captivate sangat cocok diterapkan pada pokok bahasan organisasi kehidupan, 
dalam materi organisasi kehidupan hampir seluruh jenis konsepnya abstrak 
seperti sel dan jaringan, sehingga membutuhkan media yang didalamnya 
terdapat gambar maupun animasi untuk menyampaikan materi ini dan 
diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat dan akan membangkitkan 
minat siswa untuk lebih aktif berinteraksi dengan guru.  
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Berdasarkan penelitian terdahulu, (Hendra, 2010) “pembelajaran 
biologi melalui penerapan media adobe captivate mampu meningkatkan 
motivasi belajar siswa dan hasil belajarnya pun dapat meningkat”. 
Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Nur’aeni (2010) ”hasil belajar 
siswa yang menggunakan macromedia flash pada pokok bahasan dimensi tiga 
tergolong kategori baik, secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan media tersebut akan membantu hasil belajar siswa yang lebih 
baik”. 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 
membandingkan dua media pembelajaran demi tercapainya tujuan 
pembelajaran dengan judul penelitian “Penggunaan Media Adobe Flash Dan 
Adobe Captivate Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok 
Bahasan Organisasi Kehidupan di Kelas VII SMP Al Washliyah Sumber 
Kabupaten Cirebon” 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan media pembelajaran 
khususnya membahas Penggunaan Media Adobe Flash Dan Adobe 
Captivate Pada Pokok Bahasan Organisasi Kehidupan di Kelas VII 
SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
b. Pendekatan  Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan 
dengan metode eksperimen, yaitu membandingkan dua perlakuan 
penggunaan media pembelajaran yang berbeda dalam proses belajar 
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mengajar. Kelompok eksperimen 1 diberi pengajaran dengan 
pembelajaran media adobe flash, sedangkan kelompok eksperimen 2 
diberi pengajaran dengan pembelajaran media adobe captivate. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu guru jarang 
menggunakan media berbasis komputer dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII 
SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
2. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran maka perlu 
adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
1. Penelitian ditekankan pada penggunaan media adobe flash CS 5 di kelas 
eksperimen 1 dan media adobe captivate CS 3 di kelas eksperimen 2. 
2. Hasil belajar yang dimaksud adalah aspek kognitif siswa, adapun 
aktivitas siswa untuk mengukur aspek psikomotorik siswa selama 
proses pembelajaran. 
3. Peningkatan hasil belajar siswa ditekankan pada hasil tes siswa yaitu 
dari hasil pre test dan post test. 
4. Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran biologi pokok bahasan 
organisasi kehidupan. 
3. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran biologi menggunakan 
media adobe flash dan aktivitas siswa yang menggunakan media adobe 
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captivate pada pokok bahasan organisasi kehidupan di Kelas VII SMP 
Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon?  
2. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
media  adobe flash dan yang menggunakan media adobe captivate  
pada pokok bahasan organisasi kehidupan di Kelas VII SMP Al 
Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon? 
3. Bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan media adobe flash dan 
media adobe captivate pada pokok bahasan organisasi kehidupan di 
Kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon?  
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui aktivitas siswa pada saat kegiatan pembelajaran 
menggunakan media adobe flash dengan penggunaan media adobe 
captivate pada pokok bahasan organisasi kehidupan di Kelas VII SMP Al 
Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media adobe flash dan yang menggunakan media adobe 
captivate dalam proses pembelajaran biologi pada pokok bahasan 
organisasi kehidupan di Kelas VII SMP Al Washliyah Sumber 
Kabupaten Cirebon. 
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3. Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penggunaan media adobe 
flash dan media adobe captivate pada pokok bahasan organisasi 
kehidupan di Kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Siswa  
Siswa kelas VII SMP Al Washliyah Sumber dapat meningkatkan hasil 
belajarnya melalui penggunaan media adobe flash dan media adobe 
captivate. 
2. Bagi Guru  
Guru memperoleh wawasan yang baru tentang penggunaan adobe flash 
dan adobe captivate serta guru dapat memperoleh informasi dalam 
memilih alternatif media pembelajaran agar dapat mengaktifkan siswa 
dalam proses belajar mengajar. 
3. Bagi Lembaga Pendidikan 
Sebagai bahan masukkan untuk peningkatan mutu pendidikan serta 
memperkaya hasanah pembelajaran organisasi kehidupan dengan 
menggunakan media pendidikan di SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten 
Cirebon. 
E. Definisi Operasional 
1. Adobe flash CS5 merupakan salah satu produk terbaru dari adobe creative 
suite5 yang digunakan untuk pembuatan animasi. Animasi dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan film animasi, 
animasi pelengkap halaman web hingga animasi untuk game. Adobe flash 
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termasuk kedalam program Computer Based Instruction (CBI) yang 
merupakan suatu program pembelajaran dengan menggunakan software 
komputer berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Materi 
pembelajaran tersebut tersusun secara sistematis dan terprogram sesuai 
dengan perencanaan pembelajaran, dimana pembuatan dan 
perancangannya menggunakan bahasa pemrograman atau actionccript.   
2. Media adobe captivate 3 merupakan salah satu software yang terdapat 
dalam komputer dan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media 
pembelajaran. Adobe captivate termasuk kedalam program Computer 
Based Instruction (CBI) yang merupakan suatu program pembelajaran 
dengan menggunakan software komputer berupa program komputer yang 
berisi materi pelajaran. Menu yang terdapat dalam adobe captivate 
diantaranya sangat mudah dalam menambahkan teks animasi, flash 
animasi, gambar, audio dan kuis interaktif. 
3. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya. 
4. Organisasi kehidupan merupakan tingkatan kehidupan makhluk hidup 
dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme. 
F. Kerangka Berpikir 
Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 
yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media 
tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan 
penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang 
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akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam 
kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis 
buku dan produser media. Salurannya adalah media pendidikan dan penerima 
pesannya adalah siswa. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi 
penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan 
efisien, antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, 
ketidakpastian siswa kurang minat belajar, kegairahan siswa yang menurun 
sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal. Salah satu cara untuk mengatasi 
keadaan demikian ialah penggunaan media secara terintegrasi dalam proses 
belajar mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 
Pada mata pelajaran biologi sangat berkesinambungan antara alat 
pengajaran atau media dalam proses pembelajarannya guna menunjang hasil 
belajar siswa. Pada pokok bahasan organisasi kehidupan terdapat konsep 
yang abstrak seperti sel dan jaringan, sehingga diperlukan media untuk 
menyampaikan materi ini. Melalui penggunaan adobe flash dan adobe 
captivate, konsep yang abstrak tersebut bisa digambarkan dengan nyata 
sehingga siswa mampu menguasai konsep tersebut dan hasil belajarnya pun 
dapat meningkat. 
Media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan program adobe 
flash sangat cocok diterapakan pada saat pembelajaran biologi, menurut Andi 
(2011: 2) program adobe flash cs5 terdapat fitur-fitur yang menarik seperti 
adanya animasi, suara dan grafik interaktif. Berdasarkan pemaparan tersebut, 
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dapat diketahui bahwa pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan 
adobe flash cs5 diharapkan dapat menarik perhatian siswa sehingga hasil 
belajarnya pun akan lebih baik. Sedangkat media pembelajaran yang dibuat 
dengan menggunakan program adobe captivate memungkinkan kita untuk 
menambah, memodifikasi keterangan teks, memberi audio (voice-overs, 
background, music dan sound effects), video, animasi flash, animasi teks, dan 
gambar. 
Pada penelitian ini, penulis ingin membandingkan dua media yaitu 
penggunaan adobe flash dengan adobe captivate sehingga akan diketahui 
media yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang nantinya 
media tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk peneliti ketika terjun 
kedalam dunia pendidikan. 
Kerangka berpikir dapat juga dilihat dari bagan berikut ini : 
 
 
                           Interaksi 
 
 
 
 
 
 
                                  Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir 
Proses Belajar Mengajar 
Guru Siswa 
Tujuan Pembelajaran 
Materi 
Hasil Belajar 
Media Sebagai Pembawa Pesan 
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